On the Use of Honorific Expressions in Reference to a Third Person from the Last Part of the Edo Period to the Twenties of the Meiji Era by 山田 里奈
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第三者に対して用いられる尊敬表現形式
―近世後期江戸語から明治中期東京語を対象として―
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４．問題の所在と考察方法・調査対象資料
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5.1.1　話し手と第三者が主従関係の場合
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5.2　（ⅱ）第三者が話し手の領域にも聞き手の領域にも属さない場合
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5.3　（ⅲ）第三者が聞き手の領域に属する場合7
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5.4　（ⅳ）第三者が話し手の領域にも，聞き手の領域にも属する場合
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７．まとめ―近世後期江戸語から明治中期東京語への変化の様相―
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①どのような場合に尊敬表現形式が用いられるのか。
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②第三者用法と聞き手用法に違いがあるか。
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